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Publications Received
BÉDARD, Éric et Julien GOYETTE, dir. Parole d’historiens.
Anthologie des réflexions sur l’histoire au Québec. Montréal, les
Presses de l’Université de Montréal, 492 p., 2006. 34,95 $
FRENETTE, Yves, Marcel MARTEL et John WILLIS, dir. Envoyer
et recevoir. Lettres et correspondances dans les diasporas
francophones. Québec, Les Presses de l’Université Laval, coll.
CEFAN, 2006, 312 p. 39 $
EKER, Glen. Index of Jews Resident in Western Canada
According to the 1870 to 1901 Censuses of Canada. Toronto,
The Ontario Genealogical Society, 2006. $23  www.ogs.on.ca 
LAMONDE, Yvan et Didier POTON, dir. La Capricieuse (1855) :
poupe et proue. Les relations France-Québec (1760-1914).
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, 396 p. 32 $
Le Collectif CourtePointe. Pointe Saint-Charles : un quartier,
des femmes, une histoire communautaire. Montréal, les
Éditions du remue-ménage, 2006, 286 p. 19,95 $
BALVAY, Arnaud. L’Épée et la plume. Amérindiens et soldats
des troupes de la Marine en Louisiane et au Pays d’en Haut
(1683-1763). Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006,
348 p. 40 $
KEOUGH, William. The Slender Thread. Irish Women on the
Southern Avalon, 1750-1860. New York, Columbia University,
2006. $49.50
Electronic
Graham FRASER, “Sorry I don’t speak French”, Mount Allison
University, Centre for Canadian Studies: 
www.mta.ca/faculty/arts-letters/canadian_studies/
publications.html
New Journal
New Global Studies: a new journal about global affairs and the
contemporary history of globalization. www.bebress.com/ngs
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